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2009 Cedarville University Baseball 
Individual Season/Career Summary for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 32-28 Home: 13-11 Away: 8-10 Neutral: 11-7 Conference: 11-19 
SEASON 
Avg G-GS AB R H 2B 3B HR RBI BBHbo SO Sb-Att Ava G-GS AB R H 
.500 53-1 2 36 1 0 0 0 0 0 0 1 15-19 .500 53-1 2 36 1 
.383 60-59 183 13 70 16 1 5 44 30 8 35 3-5 .383 60-59 183 13 70 
.351 58-58 194 40 68 9 2 2 29 11 10 16 7-9 .351 58-58 194 40 68 
.319 59-59 185 44 59 5 0 2 21 48 1 34 17-21 .318 101-92 277 58 88 
.312 33-31 77 22 24 2 1 0 16 22 1 16 1-1 .312 33-31 77 22 24 
.301 58-58 186 35 56 13 0 2 31 22 0 26 4-5 .298 64-58 188 37 56 
.300 41-29 90 16 27 3 0 1 20 14 5 14 0-0 .306 47-30 98 19 30 
.286 5-1 7 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0-0 .231 72-49 121 3 28 
.281 60-59 185 39 52 7 1 5 35 16 6 51 12-13 .259 187-176 540 103 140 
.271 59-59 192 27 52 9 2 6 34 10 2 67 5-8 .271 59-59 192 27 52 
.259 36-29 85 21 22 3 0 0 12 13 3 9 5-7 .222 129-93 279 61 62 
.253 58-57 158 30 40 7 1 0 21 35 5 48 3-4 .253 58-57 158 30 40 
.245 23-18 53 6 13 3 0 1 10 10 2 6 0-0 .245 23-18 53 6 13 
.236 32-23 72 12 17 7 0 1 15 7 4 11 2-3 .236 32-23 72 12 17 
.000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0-0 .000 2-0 1 0 0 
.000 14-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 14-13 0 0 0 
.000 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 3-1 0 0 0 
.000 13-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 28-19 0 1 0 
.000 5-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 5-0 0 0 0 
.000 10-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 10-7 0 0 0 
.000 13-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 13-7 0 0 0 
.000 14-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 21-11 7 0 0 
.000 12-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 35-30 0 0 0 
.000 5-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 5-3 0 0 0 
.000 12-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 12-2 0 0 0 
.301 60-60 1670 341 503 84 8 25 289 239 47 337 74-95 
.286 60-60 1664 293 476 83 10 15 245 206 44 323 57-77 
(All games Sorted by Earned run avg) 
SEASON 
ERA W•L A GS CG Sho Sv IP H R ER BB so ERA W-L A GS CG Sho 
2.40 7-0 13 5 2 0 1 45.0 36 18 12 23 39 6.53 9-7 27 19 2 0 
2.84 0-0 5 0 0 0 0 6.1 3 2 2 1 4 2.84 0-0 5 0 0 0 
2.88 6-4 12 10 7 0 0 72.0 75 34 23 25 46 4.48 15-15 35 30 15 1 
3.38 0-0 2 1 0 0 0 5.1 8 2 2 3 4 3.38 0-0 2 1 0 0 
3.68 1-1 5 3 1 0 0 14.2 22 10 6 5 8 3.68 1-1 5 3 1 0 
3.77 7-5 14 11 8 1 0 74.0 77 38 31 31 76 3.77 7-5 14 11 8 1 
4.94 1-1 12 2 1 0 0 31.0 39 27 17 12 26 4.94 1-1 12 2 1 0 
5.56 7-6 14 13 7 2 0 79.1 95 64 49 37 57 5.56 7-6 14 13 7 2 
7.24 1-6 13 7 2 1 0 41.0 56 45 33 34 32 7.24 1-6 13 7 2 1 
7.86 2-4 10 7 0 0 0 34.1 53 41 30 25 19 7.86 2-4 10 7 0 0 
9.00 0-1 8 1 0 0 0 10.0 12 12 10 10 12 9.00 0-1 8 1 0 0 
4.69 32-28 60 60 28 7 1 413.0 476 293 215 206 323 
5.78 28-32 60 60 17 5 6 411.0 503 341 264 239 337 
CAREER 
2B 3B HR RBI BBHbo SO Sb-Att 
0 0 0 0 0 0 1 15-19 
16 1 5 44 30 8 35 3-5 
9 2 2 29 11 10 16 7-9 
7 1 2 35 60 1 46 22-29 
2 1 0 16 22 1 16 1-1 
13 0 2 31 22 0 27 5-6 
4 0 1 23 15 5 15 0-0 
1 0 0 11 12 4 29 0-0 
23 5 13 74 33 15 170 49-58 
9 2 6 34 10 2 67 5-8 
5 1 0 33 36 9 67 22-25 
7 1 0 21 35 5 48 3-4 
3 0 1 10 10 2 6 0-0 
7 0 1 15 7 4 11 2-3 
0 0 0 0 1 0 1 0-0 
0 0 0 0 0 0 0 0-0 
0 0 0 0 0 0 0 0-0 
0 0 0 0 0 0 0 0-0 
0 0 0 0 0 0 0 0-0 
0 0 0 0 0 0 0 0-0 
0 0 0 0 0 0 0 0-0 
0 0 0 0 0 0 4 0-0 
0 0 0 0 0 0 0 0-0 
0 0 0 0 0 0 0 0-0 
0 0 0 0 0 0 0 0-0 
CAREER 
Sv IP H R ER BB so 
1 102.0 121 88 74 73 60 
0 6.1 3 2 2 1 4 
0 186.2 221 125 93 83 122 
0 5.1 8 2 2 3 4 
0 14.2 22 10 6 5 8 
0 74.0 77 38 31 31 76 
0 31.0 39 27 17 12 26 
0 79.1 95 64 49 37 57 
0 41.0 56 45 33 34 32 
0 34.1 53 41 30 25 19 
0 10.0 12 12 10 10 12 
Player CH PO A E 
27 Freshwater, LuKe 12 0 12 0 
23 Wilson, Micah 11 11 0 0 
29 Bryan, Clay 8 7 1 0 
24 Cocks, Aaron 4 0 4 0 
5 Valle, Dave 3 2 1 0 
8 Wallace, Nathan 1 1 0 0 
18 Rost, Tyler 100 93 6 1 
22 Workman, Brady 106 103 1 2 
32 Convertini, David 263 229 27 7 
13 Davenport, Nathan 445 413 19 13 
28 Petke, Dan 109 90 14 5 
4 Shumaker, Jordan 125 51 68 6 
7 Hembekides, Paul 128 50 71 7 
14 Young, Brandon 83 75 3 5 
17 Willett, Matthew 25 3 20 2 
9 Beelen, Alex 247 65 154 28 
12 Martinez, Juan 131 33 82 16 
33 Stoltzfus, Colby 11 2 7 2 
11 Sisson, Josh 15 5 7 3 
21 Sandlin, Josh 15 1 11 3 
10 York, Andrew 9 0 7 2 
19 Taylor, T.J. 20 4 11 5 
6 Price, Clint 14 1 8 5 
25 Brown, Brian 2 0 1 1 
20 Ludlow, Kyler 0 0 0 0 
Totals 1887 1239 535 113 
Opponents 1828 1233 487 108 
2009 Cedarville University Baseball 
Individual Season/Career Summary for Cedarville {FINAL) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
SEASON 
Fld% SBA CSB SBA% PB Cl Ch PO 
1.000 3 1 .750 0 0 ·- -
1.000 0 0 .000 0 0 
1.000 0 0 .000 0 0 
1.000 0 0 .000 0 0 
1.000 0 0 .000 0 0 
1.000 0 0 .000 0 0 
.990 0 0 .000 0 0 
.981 0 0 .000 0 0 
.973 39 13 .750 10 0 
.971 0 0 .000 0 0 
.954 18 6 .750 4 1 
.952 0 0 .000 0 0 
.945 0 0 .000 0 0 
.940 0 0 .000 0 0 
.920 7 2 .778 0 0 
.887 0 0 .000 0 0 
.878 0 0 .000 0 0 
.818 8 2 .800 0 0 
.800 0 0 .000 0 0 
.800 6 1 .857 0 0 
.778 8 8 .500 0 0 
.750 13 2 .867 0 0 
.643 7 4 .636 0 0 
.500 5 0 1.000 0 0 
.000 0 0 .000 0 0 
.940 57 20 .740 14 1 
.941 74 21 .779 18 3 
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